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1 
Метою розробки є створення на основі обладнання універсальної комп’ютерно-
інтегрованої системи лабораторії ФКСА ВНТУ навчального засобу з широкими 
функціональними та навчально-методичними можливостями, який би вимагав 
мінімальних витрат коштів на реалізацію.  
Комп’ютеризований навчальний засіб призначається для підтримки 
лабораторних досліджень та практичних занять з групи дисциплін, що пов’язані між 
собою змістом навчального матеріалу і навчальною методикою його освоєння. 
До групи взаємопов’язаних дисциплін відносяться такі: 
 "Технічні засоби автоматизації" та "Людино-машинні інтерфейси 
автоматизованих систем управління" (бакалаврській рівень підготовки за 
спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"); 
 "SCADA-системи та людино-машинні інтерфейси" (магістерський рівень 
підготовки за спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"). 
2 
Одиночна архітектура системи управління 
3 
Клієнт-серверна архітектура системи управління 
4 
Мультисерверна архітектура системи управління 
5 
Архітектура системи управління з резервуванням 
6 
Архітектура системи управління з доступом через WEB 
7 
Комп’ютеризована лабораторія кафедра "Автоматизація виробничих процесів" 
ОНАХТ 
8 
Загальна конфігурація універсальної комп’ютеризованої лабораторії 
факультету КСА ВНТУ 
Стійка №2
Стійка №1





















Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Панель оператора
TP 607LC
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Центральна панель оператора 
TP 607LC 7"
Локальний ПЛК VIPA 313-6CF13 
Модуль живлення VIPA 
(AC 100/240V, DC 24 V, 10,0 А)
Модуль живлення VIPA
(AC 100/240V, DC 24 V, 10,0 А)
Модуль живлення VIPA
(AC 100/240V, DC 24 V, 5,0 А)
Модуль живлення VIPA 
(AC 100/240V, DC 24 V, 5,0 А)
Модуль живлення VIPA 
(AC 100/240V, DC 24 V, 2,5 А)
Перетворювач частоти Lenze 
ESMD251X2SFA (0,25 кВт)
Локальна панель оператора 
TP 607LC 7"
Модуль живлення VIPA
(AC 100/240V, DC 24 V, 10,0 А)
Фізична модель електромеханічної 
системи з асинхронним двигуном
Фізична модель електромеханічної 
системи з кроковим двигуном
Ethernet EthernetEthernet








RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB
RS232 USB
RS232 USB
Локальний ПЛК VIPA 314-2BG03

















































































































































"Переміщення деталі з 
верстату №1 до буфера"
HL
18
"Переміщення деталі з 
буфера до верстату №2"
HL
19
"Переміщення деталі з 
верстату №2 на вихід"
"Наявність деталі на вході лінії"
SВ
21
"Наявність деталі в верстаті №1"
SВ
22
"Наявність деталі в буфері"
SВ
23




















































































































VD5 VD6 VD7 VD8





з верстату №1 до 
буфера"
"Переміщення 
деталі з буфера 
до верстату №2"
"Переміщення 








деталі на вході 
лінії"





















































































































































А3 – персональний комп'ютер лабораторного столу;



























































































А4 - панель оператора;































































































































































































































































































































2. ВВЕДЕННЯ КОДУ СТАНУ
 ІЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ МОДЕЛІ
3.АНАЛІЗ КОДУ СТАНУ
4. ПЕРЕДАВАННЯ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДО 







































Проектування програмного забезпечення контролера VIPA 
17 
Проектування ОРС-сервера ПК навчального засобу 
18 
Проектування програмного забезпечення ПК навчального засобу 
19 




графічного об’єкту "Робот” 
(схоплення деталі та 
повороти)
Кольорові індикатори стану 
обладнання: 
1. білий – очікує;
2. зелений – працює;
3. червоний - аварія
Технічна анімація графічного 
елементу "Деталь” (управління 
прозорістю)
Технічна анімація графічного 
об’єкту "Вхідний транспортер” 
(рух) та графічного 
елементу"Деталь" (рух та 
управління прозорістю)
Технічна анімація графічного 
об’єкту "Вихідний транспортер” 
(рух) та графічного 
елементу"Деталь" (рух та 
управління прозорістю)






































ліва вертикальна стійка 
трубчастого каркасу не 
показана
410
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